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5. В дипломировании нецелесообразно ориентироваться на некоторый стандарт 
дипломной работы (проекта). В зависимости от перспектив трудовой деятельности 
студентов с учетом личностного фактора можно использовать все разнообразие типов 
дипломных работ (проектов). Правильный выбор тематики позволяет существенно 
расширить дидактические возможности и интегративные свойства дипломной работы 
(проекта).  
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THE LIST OF SPECIALITIES SPO 
Аннотация. В статье рассматривается одна из возможностей совершенствования 
содержания подготовки «Профессиональное обучение» посредством формирования 
методических компетенций педагогов профессионального обучения с учетом опережающей 
подготовки, основанной на учете перспектив развития среднего профессионального 
образования.  
Abstract. The article deals with one of the possibilities of improving the content of training 
"Vocational training" through the formation of methodological competencies of teachers of vocational 
training, taking into account advanced training, based on the prospects of development of secondary 
vocational education. 
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Модель цифровой экономики нашей страны предполагает обеспеченность рынка 
труда квалифицированными специалистами новой формации с высоким уровнем 
профессиональной компетентности. Для этого необходимо вывести систему 
профессионального образования на новый уровень подготовки кадров. 
Одной из задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 
является модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 
Решение этой задачи предполагает несколько направлений: обновление перечня 
профессий специальностей среднего профессионального образования (СПО); создание 
центров опережающей профессиональной подготовки во всех субъектах РФ; введение и 
распространение демонстрационного экзамена в системе СПО; внедрение в систему 
СПО методологии наставничества с привлечением специалистов-практиков [1]. 
Обновление перечня, в настоящее время, играет большую роль не только в 
совершенствовании системы СПО, но и является одним из ориентиров развития 
профессионально-педагогического образования (ППО), в общем, и проектирования 
содержания подготовки педагогов профессионального обучения, в частности. Эти 
предстоящие изменения позволят создать единую платформу сферы образования и 
сферы труда, актуализировать образовательные программы СПО и ППО.  
Актуальность проблемы формирования методических компетенций будущих 
педагогов профессионального обучения, обусловлена выше названными активными 
процессами, происходящими, в системе СПО.  
Сфера СПО и сфера труда должны находиться в тесном партнёрстве для 
оперативного определения потребностей специалистов и уровня квалификации кадров 
также как и сферы СПО и ППО для определения основных направлений 
совершенствования подготовки.  
Теоретико-методологические основы развития профессионально-
педагогического образования разработаны В.С. Безруковой, А.А. Жученко, 
Э.Ф. Зеером, Г.М. Романцевым, В.А. Федоровым и др. [4]. Проблемы методической 
деятельности педагога профессионального обучения подробно рассмотрены в 
исследованиях В.П. Косырева и др. [2]. 
В настоящее время подготовка педагогов профессионального обучения 
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», предполагающего основные 
характеристики профессиональной деятельности выпускников, а именно типы задач 
профессиональной деятельности выпускника, одним из которых, является 
методический.  
Для решения методических задач выпускнику – бакалавру профессионального 
обучения необходимо владеть группой общепрофессиональных компетенций, таких как 
разработка основных и дополнительных образовательных программ, контроль и оценка 
результатов обучения и др. [5]. 
Результаты анализа требований профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» позволили выделить трудовые функции, на 
основании которых сформулированы следующие методические компетенции:  
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- способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ; 
- способен разрабатывать отдельные компоненты основных и дополнительных 
образовательных программ, в том числе, с использованием информационно-
коммуникационных технологий;  
- способен осуществлять контроль и оценку результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.   
В настоящее время реализуется около 600 ФГОС СПО, актуализированный 
перечень специальностей СПО, их предполагается 100-120 (это означает, что могут 
появиться стабильные линейки основных учебников и лабораторно-практического 
оборудования).  
Актуализированные ФГОС уже вступили в силу, и с сентября 2019 года 
обучение в системе СПО начнётся в соответствии с ними. Сложившаяся ситуация 
является основанием для проектирования обновленного компетентностно-
ориентированного содержания методической подготовки бакалавров 
профессионального обучения.  
Так как основной дисциплиной, направленной на формирование у студентов 
методических компетенций является дисциплина «Методика профессионального 
обучения», то обеспечивая ее содержанию опережающий характер и адресность, 
необходимо при проектировании учебного материала учитывать следующие моменты: 
- специфику новых и трансформированных профессий, ТОП-50 самых 
перспективных профессий и специальностей с учётом требований рынка труда, 
актуальность которых обоснована стремительным развитием технологий; 
- особенности внедрения дуальной модели обучения, способствующей 
реализации наилучших условий подготовки по новым профессиям; 
- требования к введению демонстрационного экзамена в качестве итоговой 
аттестации; 
- условия проведения конкурсов, олимпиад, участия в чемпионатах 
профессионального мастерства, в том числе «Ворлдскиллс Россия», «Лучший по 
профессии», требования к профессиональным компетенциям и др. 
Двадцать первый век – век глобализации интернета, передовых технологий, 
инноваций, предъявляющих высокие требования к профессионализму и компетенции 
специалиста, что является непосредственным ориентиром для проектирования 
содержания соответствующего уровня подготовки таких специалистов. Подготовить 
такого специалиста сможет только педагог, имеющий высокий уровень 
сформированности методических компетенций, соответствующий этим прогрессивным 
тенденциям [3]. 
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Одним из общепринятых постулатов подготовки курсантов к выполнению 
воинского долга является мотивация, изучением формирования и усиления которой в 
рамках образовательного процесса в военном вузе занимаются значительное 
количество отечественных исследователей и учёных. Условием эффективной 
профессиональной подготовки и деятельности выпускника в войсках является 
устойчивая, положительно окрашенная мотивация военно-профессиональной 
деятельности, развивающаяся у курсанта в вузе. Именно данные утверждения 
предопределили тему и содержание нашей статьи [7].  
Процесс профессионального становления курсантов представляет собой сложную 
систему. Профессиональное становление будущего военнослужащего, являясь частью 
системы военного образования, обеспечивает формирование определённого 
мировоззрения офицера, обусловливающего максимально глубокое понимание 
социальную значимость воинской службы. Данное понимание означает 
сформированность и применение на практике определенных профессиональных и 
морально-боевых качеств. Помимо этого, военно-профессиональное становление 
означает обучение офицеров приемам, умениям и навыкам выполнения функциональных 
обязанностей, как в мирных, так и в боевых условиях с использованием современного 
вооружения и военной техники [3]. 
